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Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Konformitas Kelompok Sebaya Terhadap Kemandirian 
Remaja (Suatu Penelitian Pada Siswa  di SMA Negeri 13 Banda Aceh)â€•. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan variabel konformitas kelompok sebaya dan 
variabel kemandirian remaja serta untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh negatif dari 
konformitas kelompok sebaya terhadap kemandirian remaja. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif. Jumlah pada populasi adalah 76 orang yang berasal dari siswa kelas I 
dan kelas II. Sampel pada penelitian ini berjumlah 61 siswa. Pengambilan sampel 
menggunakan metode  probability sampling  dengan  teknik  Stratified random sampling. 
Pengumpulan data menggunakan instrumen skala  dengan skor 1-4. Data penelitian 
dianalisis    dengan metode  deskriptif persentase  dan uji  regresi.  Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa gambaran konformitas kelompok sebaya adalah 68,9% serta 
kemandirian remaja 72,1%. Keduanya termasuk dalam kategori sedang. Hal tersebut 
memberi arti bahwa sebagian besar siswa cenderung menyesuaikan sikap dan perilaku 
mereka terhadap kelompok teman sebayanya di sekolah serta telah memiliki perilaku yang 
cukup mandiri. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada uji 
Regression  adalah 0,106. Hal ini memberi makna bahwa tidak adanya pengaruh yang 
signifikan antara kedua variabel. Kontribusi konformitas kelompok sebaya terhadap 
kemandirian remaja adalah 4,4%. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji lebih 
lanjut mengenai â€œPengaruh Konformitas Kelompok Sebaya Terhadap Kreativitas Remajaâ€•.
